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.voaa ; Q opuy e aMffi Kotdqenrw athtlluc oclros.
4elrorpaSivui, eKoHolrai'rui ra iuuri (-Ilxruenro O',
2005, c. 9).
flouryr orITr'IMaJrbHux, uait6ir'lu eQexnaonlrx
croco6is, Iuo BnJlr{Barorl na gxictl ocniru, s ocraHHi
poKu aKTutBisyertcx' Kpzrepiert'r niAroronru c)r'rac-
noro cneuia.nicra crae Ha Jlrrffe o6'elr gnanl, yuinl
Ta HaBrrr{oK, are rl eAarnicrr npufiuaru HayKoBo
o6rpyHroaaHi i rexno.noriqno rpamorni piureHHa'
siruHo opieurynaruca n inQopuaqifiuouy npocropi,
roroBoro rBopqo MucJruru i nupiruynarr'I HecraHAaprHl
npo$ecifini 3aBAaHH.a, cauocrifino s4o6ynaru noni
uayroni 3HaHHs, 3AarHoro Ao caMopo3Bl'rrKy y flpoqecl
npoQecifi Hoi Ai.amHocri.gricrl ocnirn ax yuinepca-nbua Kareropis luioxe
po3rn.f,Aarlrcb y KoHTeKcri axvreoaorii, ge 4ortainye
npo6reuaruxa caMopo3Br'rrrcy i canopea-niaaqia rnop-
qoro roreulriaay oco6ucrocri. CuaAoBI{MK $opty-
BaHHJ{ npoQecifino opienronanoi inazsiayalurocti
cryAeHTa BUIUOTO HaBrrarbHoro 3aKnaAy cTaroTb
poBBLIroK upoQecifinux srocreft (npoQecifine
cauoycni4ouleuna, npoQecifina cupauonanicrr,
Bcryu. llpioprzrerul{M Harlp.aMou vo4epHiaauii
cr{creMl{ ezqoi ocsiru e B[KopucraHHt HoBI'Ix
cran4aprin, y .aKI4x peaaiaonaHo iHnonauirtni niAxoAu
:o npoSecifinoi uiAroroexn rtaafi6yrnix cneuialicrin'
B opranieaqii nas.{aJtHoro rpouecy ui ni'4xoAIa sy-
voBJIIoIorb norpe6y ne cri.nrrra y penpo[yKrkIeHifi
li.gmnocri cryAeurin (ni4rnopeuui orpuuaHoi ua
.rerqigx iuQopruaqii), crillxra e arrl.rniaarlii ix
nuyrpiurHroro uoreuqiaJly: 3AarHocri uprafiuaru ua-
lxooo o6rpynrosaHi pirueHna, sirsno opienrynarnca n
rirsopr'aaqiIlHoMy npocropi, aupiurynarn HecranAaprHl
3aBraHH.q, cauocrift Ho aAo6ynaru nosi sHaHH.s.
I{eurpa-uruorc rtpo6leuoro pe$opuyBaHH.f, ocBlrll
e ui,4lnIrlenn.s ii gxocri. flrcicm ocnirlr Moxua npeA-
sraB Jrsrl{ .sr 6 araronlntripHy MoAeJIb coqiallnr'rx Hopvr
i nuuor ao oco6racrocri, ocrirnboro cepeAoBl{Iqa' B
{KoMy oig6ynaerrca ii posnurox, ra cl4creMu ocniru,
n<a peariaye ix na rIeBHvx erarlax HaBqaI{Hg JIIoALI-
sn. Boua e 6ararorpanHolo Kareropiero, gxa 3a cBoelo
qvrnicno ni4o6paxae piani acnerru ocsitHloro npoqe-
cy 
- Qi"rrocoScnri, coqia.nlni, ueAarori'IHi, uo.niruvui,
O Pycavenro H. fI., 2015
ueAaroriqHa MaficrepHicrb, rleAarori.rHe N,rucreH- "fr ni4ouo, rr,rop$oHoaorirc ni4aocarb Ao oAHoro
ua, ai4uoni4allHicrt, npoQecifixa ycraaenicrl, a Hafinaono4urrax i naficynepevazairunx poa4i,rin uo-
uiaaicse craBJIeHH.f, go l"rafi6y'turoi npo$ecii) ra BosHaBcrBa. I{zni neuae nanirr Bar;urbnorrpvrhu.sroro
tugwai yatrcHzx (cnpauoBaHicrb na upoQeciro, alo6oa Brz3HaqenH.q rlboro HeoAuo3Haqnoro fi cynepe.r,rznoro
.4o Airetl, opraHisaropcbKi cxr4rbHocri, xolryuirarranni poaAfury HayKrr npo MoBy. Teopia naop0ononori.rrroro
cxualHocri, coqia:rrni aKocti, cauoouinxa, caMoBr4xo- orrucy uepe6vnae y crani cnoro Qopnayeauua. I{e
BaHH.s, caMopo3Br{ror, et'loqir?uo-noanoni arcocri) (3a- roB'laaHo, HacaMnepeA, ie cynepevJrrrBoro [prrpoAoro
6o,rorcrra O.,2A07,c. L7-18). vropSonoaoriqHrax rBr4ur, ari SyuxqioHyrorb Ha lrexillpo6aeuu craHoB./IeHHt ra po3BHrKy aKMeo- QoHolorii ra uop@oaorii, a sai4cr,r - ix neo4uoeHav-Jlorll tK HayKu rlpo Aoc"{rHeHH.f, npoQecirluoi nuv rpaKTyBaHH.su. He Ao rinqs e'.scosaHi craryc
varZcrepnocri $axinqx cratu o6'exroM yBarkr O. Aep- uop$ouoaorii, o6'ercr ii Aoc;riaateHH.fl, He oxpecne-
xaua, H. KysllriHoi, O. 6oAa"urona, B. 3aauriHa, Ho Brrpa3Ho vrex rraop$ouoaoriqHux flBr4rn\. V uor,r.a-
B. Maxczuonoi, B. BaxyaeHro, O. 3a6onorcrxoi, Aax MoBo3Hanqin snaxoAt4Mo 3HarrHi poa6ixHocri ie
C. flarl.{enclroro ra iu. lpr,IBoAy roro, .rKr4Mr{ repuiualrz, oAunrau.qrl[ i no-
3a yuor 3acrocyBaHH.a aKMeoJloriqHoro ni4xo4y Hsrr.sMrl norpi6no olepyBarrr n rraop$oHoaori.ruzx
4o upo$ecirtHoi ui4roronrcu uair6yrnix Qiaonorin, oc- po3BlAKax
HoBHy uery aroi n6a.Iarort n ono"no4iHHi nrauu axlre- Y raayai uopQono;rorii aonoli rpyHroBHoro
cnp.[MoBaHI'IM]r crparerrtMLr rBopsoi cauopeaaieaqii, ocMr4cJreHo vropQouolorivui aaxouovipuocri y
4otr'tiHyrovoto crparerielo HaDr{a.lbuoro rrpoqecy cnoaornopi ra c,ronoeuini cyvacuoi yxpaincoroi uonu
Molce crarl,I [eperBopeHH"fl cryAeHra lB nacrrBHoro (M. KpanueuKo, M. @e4ypro, B. lopnzuzv, J1. Ko-
cnocTeptraqa B aKTHBHOTO )rqaCHI,IKa. MapoBa, I. Koaaenro, I. Can.reHxo, "II. KonAaxona,3a qnx yMoB aKryalrbHvrM Byrs,Bn!fl,erbc.fl rro- 
"II. Aciin). llpore clyniHl onpauroBagnx yrpaiHcrxoi
rlryK HoBI4x niAxoAin Ao HaBrranbHoro npouecy, Ho- icropuuHoi naopQoHo,rorii Ha croro4ni ne4ocrarnirl.
Blrx MeroAo"Ilotivunx, TeoperlryHlrx i ncuxororiqHr,rx fllx nuavenna mopQonoaorisnxx rr.ro4uQinauifi
rllAcraB Infl KoHcrpyloBaHH.fl euicry i Qopu n icropii yxpaiuclxoi uonz ocHoBorroJro)KHe 3Ha-
uasvaruuoi 4ia"rrrHocri, axi pea;lrHo crrpLl.f,rorb rreHHr Marorb iaei IO. Tllegealosa, O. Me-nluz.ry-
ni4arzqeHuro i s6epexeHulo HaBqaJ'rbHoi uorunaqii xa, C. EenseHra, C. Caruifinenra, M. Xonro6proxa,
crvAeHrin, rIo3rrrt4BHl{na guinau ix uiananaalHoi B.PycaHincrroro, I.Marniaca,A. IprauqenraraiH.
aKrl4BHocrl' MopQoHo"nori'rHrarl aHaJri3, y ueurpi yBarr{ rKo-
Oauana ie rur.{xia Qoplryeannt KoHuenryaJrbHrrx ro nepe6ynarcrl npo6.nenar,r $onolori.ruoi crpyKry-
ocHon npoQecifinoi niArororxrz Qi;ronora Moxe cra- pu uopSenr, Aocr{rb AoBro cnputlancx.f,K cKnaAoBa
rrr ytseAeHH.[ HoBI{x HaBrrarbH[x KypcIB ra cneqxypcin, r{acrr,rHa Qoueruvuoro anaaiay, a roMy rpaAzqifiHo
eopieHronanux Ha aI4caiTJIeHH.fl naftHoeiuux Aoc.flr- uopQono.nori.+ry upo6JreMarlrKy upuHari4Ho poa-
nenr ninrnicrl'IKn ra nireparypoaHaBcrBa. 3oxpeua, rrrfl.Aalrv B Kypcax <.(Doaerraxa cyracnoi yxpaiHcrnoi
Qaxony ui4roroary Siao.nora y BH3 Moxe norrrr{- aireparypHoi nronvrr> ra <.Icropr{rrHa rpaMaruxa
6urui po3IIrI4pI{rIr yBeAeHHt cnellxypcy <.Icropuvua yrpaiuclrcoi MoBrr>> i zso1uJruil ao earaaluoi xapax-
uopQono;ioria yrpaiuctrcoi uonra,>. repqcTr.rKr{ rrorrBr{ ra QyuxrlioHyBaHH, noxaai.rHzx iMeroro crarri e o6rpyuryBaHu.s i nzcniraenu.a KoHcoHaHrHr,rx annrepuaqirt.
Merlr' 3aBAaHb ra elticry crrellKypcy <.IcropuvHa Bovean4l, Kopr{currMr4 Aa.s niAsuqeHH.a npo-
uopQonoloria yxpaiHclKoi Moen,>, ynpoBaAxeHH.fl Secirlnoro pianx $iaonora Mo)Kyrb crarz rari
-f,Koro B HaBrrarbHy nporpaMy nuuloi rIrKoJII4 cnpl4grrr- 3aBAaHH.q, .f,K: a'acynaun.a BHaqeHH.fl 4onaopQo-
lre QopuynaHHlo KoHuelryaJ'IbHt4x 3HaHb lrafi6yrHix HoaoriqHoro nepio4y e icropii craHoB.[egH.s ubo-
Qi.nonorin ra aa6eene'{urr axruniaaqirc nnyrpiuunoro ro -rrinrnicrurrHoro HanpflMKy; 4ocai4xeHH.s Mero-
uorenqiany cry4eHrin .ttK yMoBIl ix cxo4xennfl Ao cBo- 4r.rxu nrop$ouoaori.uroro aHaaiey o icropzvHouy
ro arue-pinHx' acuerri; po3Kpl4Trr rrprzrr{nn ra uexanieuy po3BHT-
Cneqrypc <Icropr'rvna uopQoHo;roria yrcpaincr- xy Qouentrux uo4uQiraqifi rr.ropeeu; npocre)KeH-
rcoi uonr'r> y Qopuynanni xoHqenryaJrbnnx BHaHb na po.rri ruopQoHoaori.rHux ru"o6i" a opraHiaaqii
ruafi6yrnix Qi.lo.rrorin. Heo6xiAuicrr y[poBaA- ra po3Br{rKy c.ronosuinunx i cJroBorBoprr]4x napa-
xeHHt B cl'IcreMy niAroronxn naaricrpin c[eqKypcy AIarM; xapaKrepr{cruKa 83a€Mo3B'.s3xin nrix Qone-
B[3Haqa€Tbca norpe6oro po3Br,ITKy Kpearl{BHoro Mr{c- TrrrlHrzMrr ra vropQoaori.*rzlrz 
.rrBr,rtuaMr4 3 ypaxy-
JIeHH.a' nuinH.s aHalisynaru, po6vrvr sracHi BI{cHoBKI4, BaHH.sM 4ianexrHzx oco6llrnocrefi yrcpaiHctroi
crI{MyJ'IIoBaru reopvul? nolxyK cryAenrin. MoBH; sicraB,reuu.q icroprz.rHvx i cyvacuux aar,r11
B ony6.lixosaHift Haqionalrnifi 4oxrpuni poa- vropQono;rorii 3 Meroro rorxyKy rapaae.rriauy
Br{rKy oceirz VrpaiHra e XXI cr. 3a3HarreHo, rqo a ixHrouy po3BlrrKy, siAHafiAeHHff rr{x cyqac-
uo4epuisaqia cyvacnoi ctrcreMl4 ocniru Vrcpainr.r Hux .rtB}rrq, axi ri4roni4arorl rreBHuM .f,BLruIaM
uae 6yrn cnptMoBaHa na sa6esneqerrH.a ii .sxocri icropnunoi uopSouonorii, ocrinrxu oco6aunocri
siAnosiAHo Ao nafiHosiuux AocrrHeHr nir.rueHsuoi i $yurcqionynauua rnlop$ouo,rori.rHzx nro4usixaqifi y
cnironoi HayKI{ (HaqionaalHa AoKrplrHa po3BLIrKy cyvacnifi uoni nopo4xeni i ena.ruoro rraipolo Br.r3Haya-
ocniru vrpaiHra y XXI cr.,2002, c. 5). rorbc.rr rcropr4qHuMr{ [pr4quHaMu.
fo 3asAaHH.fi rrlopQono.nori.ruoro onr4cy B Mexax Hona Aucqr.rn.niHa c[ptr.arlrMe uz6urovl'
icropii uonu fi MoxJrr{Bocri, rqo aiarpr4Barorbc.s sa- poayrriunro BJIacHe QoHerz.tu.rx ra rpaMarvquux
B4sKvr 3acrocyBaHnrc nreroAin uopQonoaori.rnoro npoqecin yrpaincrroi uoan; ni4rpfie nosi MoxJIHBocrr
aHaaiay, cnpzfiuarcrbcs MoBo3H aBrrflMu no-pisnorr,ry. gtt auanisy nxyrpilrHix s3a€lto3n'.sarin nrix eJIeMeH-
3araruuosiAoMr,rM € rroJroxeHHfl, sri4Ho 3 flKHM oAHe raMlr rpaMaru.rHoi crpyKTypl{; uor.rnt6lrrr poayuiHna
is aan,qaHt vop$ono;lor:a-aiaxponicra rroJlflrae B icropzvnux rrpulsvlnu, yMoB BLrHL'tKHeHHs, oco6lm-
peKoHcrpyKqii cunxpoHnux spiair nropQoHo.rrori'rHoi socrefi $ynxuiouyBaHHfl qepryBaHb ra ainiltHlax
cvrcreMv n uepiogu niAHocHoi craaocri. 3a ra- nro4uSircaqirl ocnoe n yrpaiHcrxift uoni; oeHallorturn
Kr{x yMoB ro,'roBHoro oAraHuuero olucy v.ae 6yru ia uopQononoriqHr.Il{ rlpoqecaMr{ B cr{creMax iuenuoi,
rtropSoHonori.{Ha osHaKa, a icropia uopQono,rori.rHoi Aiecainnoi caonoauiHz, a raKo)r( rrprr rBopeHHi c.'lin
cr{creMr,r 6yae nporvcrar;rflTvrcs. icropii po3BnrKy, crapoyxpaiHclroiaireparypHoro MoBr{.
3MlH Ta 3racaHHg rlrrx o3HaK. Ocxi,rrru oBHaKrI 
- 
ue VnacaiAor rpocnyxoByBaHHr Kypcy cry,treHr
a6ctpawlt, To orrnc icropii MoBr,r Mo)Ke Br4flBurvrcfl ilo- sacnoirr rloHtrr.fl, IIIo crocylorbc.s npeAMera lcropl{ltHol
crrTb y3ara/rbHeHr,rM I MoXe oMr.rHyTZ lCTOplrc OKpeMUX uOp$OHOrOrii, ii OCHOAHOi rpO6.neMaTr{KlI, aCneXriB
Sopu (PycaveuKo H., 201I, c.7 4'-7 B). po3r,rrflAy; MeToAr{Ky MopqoHoJrorlr{Horo aHa,1l3Y:
IHrue posyuiHng rraop$oHo.rroriqHoro aHarisy 3HarvMe rcrop[trHl npr4rrl{Hrr ra yMoBLI BI,IHTTKHeHH-fl
BrrrrJrr{Bas 3 roro, uo ocxi-nrxu MoBa - QyuxqioHa-mue uopQono,rori.IHux eaco6in uopSeunoro eapironanna:
.f,Blrure, ro i elaiuz e Hifi r{arcrr QyHrrlioHatrnuit oco6;rr.rnocri $yuxuiouyBanHs tuop$onolori.rHl.rx
xapaKTep. Calre uopSono.uorix, oAlrrrzqi .aroi flBkrrrl y cvcreMax cJloBorBopy ra cJIoBo3MlHH
nnAin.qrcrrcx sa ixHil,rz Qyuxqiaura, 3AarHa poBKpIr- crapoyxparHcbKoro.nireparypHoro MoBJIerrHt.
rrr [pupoAy QoHeruvuux elaiu. 3a uboro po3yMinug n CryAeHr MarI{Me uoxlnnicrb BHaxoAI4rH Qop-
rlenrpi icropuuHoi uop$oHoaorii ar nayru cro.f,ruMe Mr{, rlo siA6lanarcrr orrpallboBaHi purcn i snuwa
aprAoeniua. Ocnonnr'tuvr npo6leuanua, trci auuvrnaru- rraopQono.norii crapoyrpaiucrroi MoBI{ rreBHo-
Myrb lrpu sus.{eHHi raxoi nzAos*rinu, eucrynaruMyrb ro uepio4y; xapaKTep}I3yBarrr tuopQononoriuui
npo6leuz npuqnHu fi uexaHiauy evriHu (Illenelloa 0., [poqecu B clrcreMax iueHHoi i Aiec;rinnoi cnoeoaMiHra:
2002, c.235). ana.nisyoarra rr,ropQonororivni upoq ecvr B cucrerri
Oco6rueocri uopQouo.rroriqnoro aHa;riay n iuennoro, AiecainHoro i upucnrBHrlKoBoro cJIoBor-
icroprvnifi dnrnicruui MoxJrrb BrtflBvrrvrcfl. nri4nraulr Bopy, BrrrBurur ixnro cneqrQixy; AocaiAxynaru
Errfl HarrucaHux 6axananpcbKlrx ra rtaricrepclrux po6ir. perynxpuicrr i QyHxIIioHa,IIbHe HaBaHTa)KeHH.x qepry-
OupaqrcnaHH.rr cynepeqJrnnux npo6reitr rropQoHonorii BaHb ra niuiftnzx uo4uQircaqifi ocHoa, fipocrexyBa-
Br{Mararr{Me yAocKoHaJreHH{ HaBr4rroK cauocrifiHoi po- rra ictoprzvHi sruinu; r.rrrBrrflTvI cryniur nournpeHocri
6oru s HayKoBoro nireparyporo, xpurrzvHoi ouinru no- ra oco6lranocri QynrqioHyBaHHfl uopQoHoaori.rHnx
nnx iAefi, ronqen[ift, c$opr'rye KyJrbrypy Aoc"riannurroi .flBr,ru y crapoyrpaiucbKoMv.nireparypnonay lton"reHHi.
Ai.a.rrlnocri uafi 6yrnroro Sironora. BracsirlreHug cx,'ra.qHrrrx i neoAnosua.{urzx np o6;rerr
BnxlaAaHux icropzunoi rr.rop$oHonorii yrpaincl- uopQono.norii HaAacrb Nloxlusicrr yrpoBaAxyBarn
xoi rlronu ricHo non'.q3aHe 3 ps4oM icropnro- B HaBqarbHufi npoqec innonauifiHi saH.flrr.f,: lexuii-
rinrnicruqHr{x Ar{cur4n"rrin BH3. Eaaonuuu A.rr.s upec-rcouQepeuqii, ceuinapu-noulyKl4, 4Izcrycii-
cryAeurir Moxyrb crarr{ Kypcz <<Bcryn Ao Mo- cuinrr,riprynanHa, ceuinapu-[ucrycii 3 eJIeMeHralt{LI
Bo3HaBcrBat>, <.IcropuqHa rpaMarrrxa yxpainclxoi <(Mo3KoBoro rurypMy>. Taxi Qopl'uz po6orra cfloHyKarr{-
MoBr{)>, <.Crapocaoe'.flHcbKa MoBa>>, <.Vrpaiuclxa Myrb Ao a.KTrrBHoro BKJrrorreHHg cryAeHTrB y KoJIeKTITB-
Aia.nercrororilr>, <rCyvacna yxpaiacrxa aireparypHa ne o6ronopeHna rpo6.teM, po3BI4roK xouyuixamnnnx
MoBa> Ta iH. Mixnpe4rraerui as'.ssru AaAyrb sMory po3- .sxocrefi ra inre.nercryzubHr{x yl,rinr.
wupurvr o6c.sr sHaur, rnra6ure BuBl.vrrvr i apoayuiru Moxna KoHcrarvBarrr. ruo axN.reo.noriqHraft acuerr
vosHi .snzrI1a i npoqecr,r. 3oxpeua, ricuo uepeu-rrere- Qaxoaoi niHreicru.{Hoi niAroronxn - nepcneKrusHr.rll
HrrMLr, a siArax nornz6"rrenuMrr Br.rflBJr.f,Tbc.f, rroHrr- HarrprMoK, grarnuir orITuMaJIbHo i nafi6inrru eQerc-
r.fl npo iH4oeaponeitcbKy MoBy-ocHoBy; oco6rr.rBocri rueHo ea6eeue.{rlrl{ rrolnyr cnoco6is ni4surleHH.q
icropuvnoro po3Br.rrKy rpaMaruqHr4x rareropifi; cra- .axocri ocniru ra Soprrrynannx i posnurxy rraari6yrHix
HoBJreHH.f, nuyrpiurHroi crpyrcrypr.r yrpaiucrxoi trlonu @iaoaorin.(Qonerzrz, rpaMarr.rKr{, rexczxz); Hafisaxrzsiuri Bucnonrn. Orxe, oceirHi crauAaprr4 XXI cro-
MeroALr icropnro-aiHrnicru.rHoro AocriAxerrn.q airr.{ Marorb po3rrruproBarra lrexi rpaAuqiftnux
(uopinuarrno-icropnvnurl, aicranHnfi, npufiou rinrnicru.rHrrx 3HaHb ra aa6esne.ryBarr{ osuarlouren-
nnyrpiutt,oi peroHcrpynqii ra in.); auicr px4y Ha cry4eHris ia HonirfliMr4 HarrpflMavH AocnilxeHru
.riHrnicrn.{Hlrx replriHie; orJr.gA rireparypu a uo- cyvacHoi .rriHreicruKz. Hoai BHMorra Ao nnuoi
plBHsJrbHO-lCTOpUirrroro MoBo3HaBcTBa ToIIIO rrrKoJrr4 noB -rr3aHl 3 Heooxl.trHlcTro 3aoe3lleqeHHg
Merorc cnerlKypcy Ma€ crarr{ nourra6.rreHH.f, Ha- napiarr.rnHocri, oco6ucricnoi ra nparcruvHoi opieHrauii
Er.rqoK ninrnicrn.rHoro <,6a'reHrir> aKryaJrbHltx [po- HaBrrzLTbHoro [poqecy. 
.{ra poarurry npoQecifinnx
6aela NrosoeHaBcrBa; osHafiornureuH.f, 3 ocHoBHlrMrr HaBurroK Qi.noaorin neo6xiAno 3acrocoByBarr{
aarconouipnocrrMu i Hafinaxauairuraur,r .sBuulaMr.r cyvacHi oceirHi rexnororii, npr4Hrlr{rrr{ uacryuHocri,
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